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Abstrakt
Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce je vytvorˇit pocˇı´tacˇovy´ program pro automaticke´ porovna´va´nı´
odevzdany´ch pracı´ a upozornit na takove´ pra´ce, ktere´ byly pravdeˇpodobneˇ opsa´ny od
jine´ho studenta.
Program umı´ porovna´vat za´kladnı´ u´daje souboru˚ jednotlivy´ch pracı´, jako je jeho
na´zev, velikost a datumposlednı´ch u´prav. Da´le umı´ zvla´dat porovnat za´kladnı´ parametry
dokumentu˚, mezi ktere´ se rˇadı´ naprˇı´klad autor, titul, apd. Je take´ schopen porovnat obsah
jednotlivy´ch textovy´ch souboru˚ a upozornit na podobnost i v prˇı´padeˇ, zˇe student neˇktere´
slova, veˇty cˇi dokonce odstavce odstranil, prˇesunul nebo nahradil jiny´mi slovy. Soucˇa´stı´
aplikace je take´ pra´ce s archivy.
Vy´stupem z aplikace tvorˇı´ seznam pracı´ podezrˇely´ch z toho, zˇe jsou opsa´ny jiny´m
studentem a procento jejich podobnosti.
Aplikace komunikuje s uzˇivatelem pomocı´ graficke´ho rozhranı´.
Klı´cˇova´ slova: Java, porovna´nı´ projektu˚, XML, POI, Open Document, PDFBox, String-
Math
Abstract
The intention of the bachelor´s degreework/study is to create a computer software aiming
to compare hand in works and determine suchworks that have been extracted from other
student´s works.
This software can compare basic datas of the particular works like their title, size and
date of the recent changesmade. Further it allows to compare primary parameters of files,
for example name of author, title tec. Also this software can compare contents of particular
text files and give an alert notice despite of the fact that some words, sentences or even
paragraphs were removed, deleted or replaced by a student. A part of the aplication
there is also ability to work with fines. The program output consists of the list of works
suspected to be duplicated by the other student, also it will give a percentage of their
similarity.
The aplication communicates with user thanks to the graphic interface.
Keywords: Java, project comparing, XML, POI, Open Document, PDFBox, StringMath
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
Java SE – Java Platform Standard Edition
JVM – Java Virtual Machine - virtua´lnı´ stroj Javy
API – Application Programming Interfaces - rozhranı´ pro programo-
va´nı´ aplikacı´
JRE – Java SE Runtime Environment
JDK – Java SE Development Kit
javac – kompila´tor jazyka java
GUI – Graphical User Interface - graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´
AWT – Abstract Window Toolkit
OSS – Open-source Software
SWT – StandardWidget Toolkit
UML – Unified Modeling Language
XML – EXtensible Markup Language
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41 U´vod
Nedı´lnou soucˇa´stı´ vy´uky, prˇedevsˇı´m na vysoky´ch sˇkola´ch, je take´ odevzda´va´nı´ vlastnı´ch
vypracovany´ch projektu˚ a pracı´, nad ktery´mi si studenti procvicˇı´ a osvojı´ probı´ranou
la´tku. Aby tyto pra´ce meˇly smysl, musı´ by´t vypracova´ny samostatneˇ. Prˇi velke´m pocˇtu
studentu˚ pedagog mu˚zˇe jen zteˇzˇı´ kontrolovat, zda-li odevzdana´ pra´ce je, cˇi nenı´ opsa´na
od jine´ho studenta. Vyucˇuje-li stejny´ prˇedmeˇt vı´ce pedagogu˚, je tato kontrola te´meˇrˇ zne-
mozˇneˇna, stejneˇ jako kontrola podobnosti s pra´cemi z minuly´ch rocˇnı´ku˚.
Hlavnı´ motivacı´ mojı´ bakala´rˇske´ pra´ce bylo zautomatizovat tyto u´kony a pouzˇı´vat
prˇitom jednu aplikaci, ktera´ poskytne uzˇivateli komfort uzˇivatelske´ho rozhranı´. Du˚raz
bude kladen na sˇirokou sˇka´lu mozˇnostı´ vy´beˇru, podle ktery´ch uzˇivatel ma´ mozˇnost
upravit nastavenı´ a du˚lezˇitost jednotlivy´ch analy´z a zvy´sˇit tak u´cˇinnost cele´ aplikace.
Vytvorˇeny´ pocˇı´tacˇovy´ program, ktery´ jsem nazval JProjectComparator, je tedy urcˇen
prˇedevsˇı´m pedagogu˚m za´kladnı´ch, strˇednı´ch a vysoky´ch sˇkol. JProjectComparator bude
umeˇt hromadneˇ vyhodnocovat odevzdane´ projekty a upozornˇovat na projekty, ktere´
mohou by´t podobne´ a napomoci jim tak k samostatne´mu rˇesˇenı´ u´loh.
Pra´ce je rozdeˇlena do 5-ti cˇa´stı´, ve ktery´ch poskytnu cˇtena´rˇi uceleny´ pohled na vy´voj
programu JProjectComparator.
Prvnı´ cˇa´st se zaby´va´ pouzˇity´mi technologiemi, popisem externı´ch knihoven a jejich
vyuzˇitı´ v mojı´ pra´ci.
Obsahem druhe´ cˇa´sti je na´vrh na´stroje. Ten poskytuje pohled na aplikaci potrˇebny´
k jejı´ na´sledne´ implementaci.
Trˇetı´ cˇa´st se ty´ka´ podrobne´ analy´zy syste´mu, ktera´ ma´ za u´lohu pomoct dostatecˇneˇ
pochopit problematiku dane´ho proble´mu.
Ve cˇtvrte´ cˇa´sti se veˇnuji vy´sˇe zmı´neˇne´ implementaci a testova´nı´ aplikace.
V poslednı´ cˇa´sti najde cˇtena´rˇ na´vod k instalaci a obsluze programu JProjectCompara-
tor.
52 Analy´za
V te´to fa´zi je du˚lezˇite´ spra´vneˇ vymezit hranice proble´move´ oblasti, kterou se zaby´va´m,
urcˇit funkcˇnı´ pozˇadavky na syste´m a oblast popsat. Datovou vrstvu aplikace zachytı´m
vhodny´m analyticky´m diagramem.
2.1 Strucˇny´ popis syste´mu
Syste´m se bude skla´dat ze dvou hlavnı´ch logicky´ch cˇa´stı´ - scanner a analyser. Scanner
bude mı´t na starosti nacˇtenı´ doma´cı´ch u´loh z reposita´rˇe, do ktere´ho posı´lajı´ studenti sve´
projekty. Pote´ scanner vyextraktuje informace o projektech do externı´ch XML souboru˚ do
vybrane´ho adresa´rˇe. Analyse pakma´ za u´kol tyto a prˇı´padne´ dalsˇı´ XML soubory obsazˇene´
v tomto adresa´rˇi s projekty nacˇı´st a porovnat. Vy´stupem pak bude seznam podezrˇely´ch
projektu˚ s procentem podobnosti. Blokove´ sche´ma funkce syste´mu je zna´zorneˇno na
Obra´zku 1.
2.2 Vymezenı´ hranic a specifikace pozˇadavku˚ na syste´m
Pro namodelova´nı´ tohoto proble´mu je vhodny´m na´strojem diagram pouzˇitı´ prˇı´padu˚ -
Use Case Diagram [6]. Uvnitrˇ modelovane´ho syste´mu se nacha´zı´ jednotlive´ prˇı´pady uzˇitı´.
Mimo syste´m stojı´ takzvanı´ akte´rˇi - Actors, kterˇı´ interaktujı´ se syste´mem. Mohou to by´t
role osob, externı´ syste´my nebo jine´ komunikujı´cı´ subjekty. Prˇı´pad uzˇitı´ se da´le specifikuje
pomocı´ toku˚ uda´lostı´ nebo scena´rˇu˚, prˇicˇemzˇ ve specifikaci uvedeme i na´zev prˇı´padu
pouzˇitı´ akte´ra.
V prˇı´padeˇ me´ aplikace definujeme v jejı´m diagramu pouzˇitı´ jen jednoho akte´ra -
Uzˇivatel. Ten prˇedstavuje vsˇechny mozˇne´ uzˇivatele aplikace.
V pu˚vodnı´ u´vaze na´sledoval prˇı´pad uzˇitı´ Nastavenı´ analy´zy teprve azˇ za prˇı´padem
uzˇitı´t Spusˇteˇnı´ scanneru. Prˇedpokladem je spusˇteˇnı´ aplikace na velke´ mnozˇstvı´ projektu˚,
a tedy samotne´ scannova´nı´ a analy´za mu˚zˇe trvat neˇkolik hodin. Takto zarˇazeny´ prˇı´pad
uzˇitı´ by tedy znamenal pozastavenı´ aplikace po dokoncˇenı´ scanneru, a spusˇteˇnı´ analy´zy
by muselo pocˇkat na za´sah uzˇivatele. V prˇı´padeˇ, zˇe se takove´to u´lohy budou spousˇteˇt
naprˇ. prˇes noc,mohla by tatomezipauza znacˇneˇ navy´sˇit dobu trva´nı´ pro provedenı´ cele´ho
programu.
Pro eliminaci tohoto proble´mu jsem se rozhodl zarˇadit tento prˇı´pad uzˇitı´ jesˇteˇ prˇed
spusˇteˇnı´ scanneru, a sice za prˇı´pad uzˇitı´ Nastavenı´ scanneru.
Prˇı´padyuzˇitı´Spusˇteˇnı´ scanneru aSpusˇteˇnı´ analy´zy lze kdykoliv pozastavit tlacˇı´tkem
Pozastavit a opeˇt spustit pomocı´ tlacˇı´tka Pokracˇovat.
Analy´za bude mozˇne´ spustit neza´visle na scanneru.
2.2.1 Diagram prˇı´padu uzˇitı´
Pro aplikaci bude trˇeba navrhnout prˇı´pady uzˇitı´ pro nastavenı´ a provedenı´ scanneru,
ktery´ ukla´da´ informace z projektu˚ do XML souboru˚, prˇı´pady uzˇitı´ pro vy´beˇr a provedenı´
6Obra´zek 1: Blokove´ sche´ma funkce aplikace JProjekctComparator
analy´z nad zadany´mi projekty, da´le pak pro zobrazenı´ a ulozˇenı´ vy´sledku analy´zy a pro
nastavenı´ cele´ aplikace.
Diagram prˇı´padu uzˇitı´ je zobrazen na Obra´zku 2.
7Obra´zek 2: Diagram prˇı´padu uzˇitı´ pro aplikaci JProjekctComparator
82.2.2 Specifikace prˇı´padu˚ pouzˇitı´
Ve vsˇech prˇı´padech uzˇitı´ je jeden stejny´ akte´r - Uzˇivatel a PU znamena´ prˇı´pad uzˇitı´.
Prˇı´pad uzˇitı´: Nastavenı´ Scannaru
Vstupnı´ podmı´nky: Vsˇechny zkoumane´ projekty jsou ulozˇeny do jednoho pracov-
nı´ho adresa´rˇe a kazˇdy´ projekt je ulozˇen ve sve´m adresa´rˇi.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´ prˇi spusˇteˇnı´ programu.
2. Aplikace vyzˇaduje zadat cestu k pracovnı´mu adresa´rˇi, ve ktere´m jsou ulozˇeny
projekty, nebo zasˇkrtnout polı´cˇko Prˇeskocˇit scannova´nı´.
3. Aplikace umozˇnˇuje vybrat cestu pro ulozˇenı´ xml souboru˚, do ktery´ch scanner
ukla´da´ informace o projektech.
4. Uzˇivatel zada´ cestu k pracovnı´mu adresa´rˇi.
5. Aplikace nacˇte pracovnı´ adresa´rˇ, zobrazı´ pocˇet projektu˚ nacha´zejı´cı´ch se vneˇm
a zprˇı´stupnı´ tlacˇı´tko Pokracˇovat.
6. Uzˇivatel dle potrˇeby zada´ cestu k adresa´rˇi, do ktery´ch se budou ukla´dat XML
soubory.Defaultneˇ tatohodnotabudenastavenanapomocny´ adresa´rˇ aplikace.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Uzˇivatel zadal cestu k pracovnı´mu adresa´rˇi.
Alternativnı´ tok:
1. Uzˇivatel zvolil volbu Prˇeskocˇit scannova´nı´.
2. Aplikace zprˇı´stupnı´ tlacˇı´tko Prˇeskocˇit
Vy´stupnı´ podmı´nky: Uzˇivatel zasˇkrtnul polı´cˇko Prˇeskocˇit scannova´nı´.
9Prˇı´pad uzˇitı´: Nastavenı´ Analy´zy
Vstupnı´ podmı´nky: Uzˇivatel vybral pracovnı´ adresa´rˇ, nebo zasˇkrtnul polı´cˇko
Prˇeskocˇit scannova´nı´.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´ jakmile Uzˇivatel poklepne na tlacˇı´tko Pokracˇovat nebo Prˇeskocˇit
PU Nastavenı´ scanneru.
2. Aplikace umozˇnˇuje nastavit cestu k adresa´rˇi, ve ktere´m jsou ulozˇeny XML
soubory obsahujı´cı´ informace o projektech. Defaultneˇ je cesta nastavena na
pomocny´ adresa´rˇ aplikace, prˇı´padneˇ na adresa´rˇ, do ktere´ho scanner ulozˇil
XML soubory (byl-li spusˇteˇn).
3. Aplikace umozˇnˇuje vybrat druhy analy´z, ktere´ se budou prova´deˇt.
4. Uzˇivatel vybere cestu k adres.
5. Aplikace nacˇte pracovnı´ adresa´rˇ, zobrazı´ pocˇet projektu˚ nacha´zejı´cı´ch se vneˇm
a zprˇı´stupnı´ tlacˇı´tko Pokracˇovat.
6. Uzˇivatel dle potrˇeby zada´ cestu k adresa´rˇi, do ktery´ch se budou ukla´dat XML
soubory.Defaultneˇ tatohodnotabudenastavenanapomocny´ adresa´rˇ aplikace.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Uzˇivatel nastavil (nebo ponechal prˇednastavenou) cestu k ad-
resa´rˇi s XML soubory a vybral analy´zy, ktere´ chce prove´st.
Prˇı´pad uzˇitı´: Spusˇteˇnı´ scanneru
Vstupnı´ podmı´nky: Uzˇivatel zadal cestu kpracovnı´muadresa´rˇi a nevybralmozˇnost
Prˇeskocˇit scannova´nı´.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´ jakmile Uzˇivatel poklepne na tlacˇı´tko Spustit v PU Nastavenı´ ana-
ly´zy.
2. Aplikace postupneˇ ukla´da´ informace o kazˇde´m projektu do samostatne´ho
XML souboru.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Aplikace zaznamena´ zˇe scannova´nı´ bylo dokoncˇeno.
Alternativnı´ tok:
1. Scannova´nı´ lze kdykoliv prˇerusˇit.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Aplikace se ukoncˇı´.
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Prˇı´pad uzˇitı´: Spusˇteˇnı´ alany´zy
Vstupnı´ podmı´nky: Uzˇivatel vybral mozˇnost Prˇeskocˇit scannova´nı´ nebo bylo
u´speˇsˇneˇ dokoncˇeno scannova´nı´.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´, kdyzˇ aplikace zaznamena´ ukoncˇenı´ scannova´nı´. V prˇı´padeˇ zˇe Uzˇi-
vatel vybral mozˇnost Prˇeskocˇit scannova´nı´ v PU Nastavenı´ scanneru, spusˇtı´
se PU poklepnutı´m na tlacˇı´tko Spustit v PU Nastavenı´ analy´zy.
2. Aplikace nacˇte informace ulozˇene´ v externı´ch XML souborech z adresa´rˇe jezˇ
byl zada´n v PU Nastavenı´ analy´zy.
3. Aplikace porovna´ jednotlive´ projekty mezi sebou vybrany´mi analy´zami a
ukla´da´ si procento podobnosti s ostatnı´mi projekty.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Aplikace zaznamena´ zˇe analy´za byla dokoncˇena.
Alternativnı´ tok:
1. Analy´zu lze kdykoliv prˇerusˇit.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Aplikace se ukoncˇı´.
Prˇı´pad uzˇitı´: Zobrazenı´ vy´sledku˚
Vstupnı´ podmı´nky: Analy´za byla u´speˇsˇneˇ dokoncˇena.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´, kdyzˇ aplikace zaznamena´ dokoncˇenı´ analy´zy.
2. Aplikace zobrazı´ takove´ projekty, ktere´ prˇekrocˇili limit procenta podobnosti
u jednotlivy´ch analy´z a jsou tedy podezrˇele´ z kopı´rova´nı´.
3. Aplikace umozˇnˇuje meˇnit limit procenta podobnosti u jednotlivy´ch analy´z.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Aplikace zobrazila vy´sledek analy´z.
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Prˇı´pad uzˇitı´: Ulozˇenı´ vy´sledku˚
Vstupnı´ podmı´nky: Analy´za byla u´speˇsˇneˇ dokoncˇena.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´, poklepnutı´m na tlacˇı´tko Export vy´sledku˚ v PU Zobrazenı´ vy´-
sledku˚.
2. Aplikace vyzˇaduje vybra´nı´ externı´ho textove´ho souboru pro ulozˇenı´ vy´sledku
analy´z.
3. Uzˇivatel vybere soubor pro ulozˇenı´ vy´sledku analy´z.
4. Aplikace ulozˇı´ vy´sledky analy´z do vybrane´ho souboru.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Aplikace ulozˇila vy´sledky analy´z.
Prˇı´pad uzˇitı´: Nastavenı´ aplikace
Vstupnı´ podmı´nky: Analy´za jesˇteˇ nebyla spusˇteˇna.
Tok uda´lostı´:
1. PU zacˇı´na´, poklepnutı´m na tlacˇı´tkoNastavenı´ v hlavnı´m okneˇ aplikace.
2. Aplikace umozˇnˇuje nastavenı´ sˇiroke´ sˇka´ly parametru˚ pro jednotlive´ analy´zy.
3. Uzˇivatel nastavı´ pozˇadovane´ parametry a potvrdı´ zmeˇny.
4. Aplikace si ulozˇı´ nastavene´ parametry do vnitrˇnı´ pameˇti.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Parametry analy´z byly nastaveny.
Alternativnı´ tok:
1. Uzˇivatel nastavı´ pozˇadovane´ parametry a zvolı´ mozˇnostUlozˇit jako vy´chozı´.
2. Aplikace ulozˇı´ nastavene´ parametry do externı´ho souboru, aby jemohla nacˇı´st
prˇi kazˇde´m spusˇteˇnı´.
Vy´stupnı´ podmı´nky: Parametry byly ulozˇeny do externı´ho souboru.
2.3 Analyticky´ model
Na analyticke´m modelu (Obra´zek 3) se snazˇı´m zachytit podstatne´ trˇı´dy a vztahy mezi
nimy.
Za´kladnı´ trˇı´dou je trˇı´daAppFrame reprezentujı´cı´ hlavnı´ okno aplikace. Tato trˇı´da obsa-
huje konfigurancˇı´ soubor (trˇı´da Config) a informace o jednotlivy´ch projektech obsazˇeny´ch
ve trˇı´da´ch Project).
Kazˇdy´ projekt obsahuje jeden nebo vı´ce Elementu˚, ve ktery´ch jsou ulozˇeny informace
o jednotlivy´ch souborech a adresa´rˇı´ch.
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Obra´zek 3: Analyticky´ model
PanelScanner prova´dı´ nacˇtenı´ pracovnı´ho adresa´rˇe a ulozˇenı´ informacı´ o projektech do
externı´ch XML souboru˚. Trˇı´da PanelAnalyser zajisˇt’uje nacˇtenı´ projektu˚ z XML souboru˚ a
provedenı´ analy´z.
Trˇı´da PanelProtokol pak zajisˇt’uje zobrazenı´ vy´pisu podezrˇely´ch projektu˚ a jeho export
do textove´ho souboru.
Pro nastavenı´ aplikace slouzˇı´ trˇı´da PanelSetUp.
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3 Pouzˇite´ technologie, externı´ knihovny a druhy analy´z
3.1 Technologie
3.1.1 Java SE
Java SE je zkratka pro Java Platform Standard Edition. Je to za´kladnı´ platforma pro vy´voj
a nasazenı´ programu˚ v jazyku Java od firmy Sun Microsystems. Dı´ky Java Virtual Machine
(JVM) - virtua´lnı´ stroj Javy je Java programovacı´m jazykem pro tvorbu aplikacı´ pouzˇitel-
ny´ch na ru˚zny´ch platforma´ch. Toto je jeden z du˚vodu˚, procˇ jsem se rozhodl vytvorˇit svou
aplikaci pra´veˇ v programovacı´m jazyku Java.
Za´klad Javy SE tvorˇı´ technologie Application Programming Interfaces (APIs), cozˇ je
rozhranı´ pro programova´nı´ aplikacı´. Existujı´ dva pilı´rˇe te´to platformy [3]:
• Java SE Runtime Environment (JRE) - prostrˇedı´ obsahujı´cı´ komponenty, knihovny,
JVM, cˇı´mzˇ umozˇnˇuje spusˇteˇnı´ aplikacı´ napsany´ch v javeˇ.
• Java SE Development Kit (JDK) - Sada vy´vojovy´ch na´stroju˚, ktery´ obsahuje samotne´
JRE a na´stroje, jako naprˇı´klad javac - kompila´tor jazyka Java.
Nevy´hodoupouzˇitı´ technologiı´ Java je samozrˇejmeˇ nutnostı´ uzˇivatelemı´t nainstalovanou
JDK. Pro vy´voj aplikace jsem pouzˇil Java SE verze 5.1.7.
3.1.2 Swing a jeho integrace v IDE
Jednou ze za´kladnı´ch soucˇa´stı´ Javy je Swing [4], cozˇ je API pro tvorbu graficke´ho uzˇi-
vatelske´ho prostrˇedı´ Graphical User Interface(GUI). Jeho prˇedchu˚dcem je Abstract Window
Toolkit(AWT), ktere´ je soucˇa´stı´ JDK od verze 1.0 (Swing od verze 1.2). AWT poskytuje
me´neˇ rozhranı´ a trˇı´d, cˇı´mzˇ je sice jednoduzˇsˇı´, ale za´rovenˇ poskytuje me´neˇ mozˇnostı´ a
funkcionality. Jelikozˇ Swing vycha´zı´ pra´veˇ z AWT, je na neˇm do jiste´ mı´ry za´visly´. Du˚-
kazem je pouzˇı´va´nı´ knihovny jako java.awt.event. Swing je take´ postaven na za´kladech
neˇktery´ch AWT trˇı´d (naprˇ. Component) [2].
Tvorba GUI pomocı´ knihoven Swing je jednoduzˇsˇı´ prˇi pouzˇitı´ na´stroje Swing GUI
Builder vNetBeans IDE [5]. NetBeans je open-source (OOS) prostrˇedı´ pro vy´voj softwaru, a
to nejenpro jazyk Java. SwingGUIBuilder umozˇnˇuje jednotlive´ komponentyGUI aplikacı´
libovolneˇ rozmı´stit, spravovat apracovat snimipomocı´mysˇi vna´vrhove´mmo´du, namı´sto
pracne´ho psanı´ ko´du, ktery´ na´stroj automaticky generuje za na´s. Ko´d pak samozrˇejmeˇ
mu˚zˇeme doplnit manua´lneˇ dle potrˇeby. Na za´kladeˇ my´ch dobry´ch zkusˇenostı´ s NetBeans
prostrˇedı´m a jeho dobrou integracı´ knihovny Swing jsem se rozhodl pouzˇı´t tento na´stroj
pro tvorbu me´ aplikace.
Mozˇnou alternativou k AWT a Swing je StandardWidget Toolkit (SWT) od Eclipse Foun-
dation.
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3.1.3 UML
Unified Modeling Language (UML) je standartnı´ modelovacı´ jazyk pro specifikaci, kon-
strukci a dokumentaci artefaktu˚ syste´mu˚ s prˇeva´zˇneˇ softwarovou charakteristikou [6].
Pomocı´ UML mu˚zˇeme zachytit ru˚zne´ fa´ze vy´voje byznis modelova´nı´ od analy´zy, prˇes
modelova´nı´ azˇ k nasazenı´ a u´drzˇbeˇ syste´mu. Na´stroje tohoto jazyka jsou pouzˇity jako
nosny´ pilı´rˇ pro analy´zu a na´vrh na´stroje me´ho programu. Diagramy prezentova´ny vmojı´
pra´ci byly vytvorˇeny v programu Visual Paradigm for UML ve verzi 6.4 [7].
3.1.4 XML
Zkratka XML znamena´ EXtensible Markup Language, cozˇ by se doslovneˇ dalo prˇelozˇit
jako rozsˇirˇitelny´ znacˇkovacı´ jazyk. XML je obecneˇ znacˇkovacı´ jazyk [8], ktery´ umozˇnˇuje
snadne´ vytva´rˇenı´ konkre´tnı´ch znacˇkovacı´ch jazyku˚ pro ru˚zne´ u´cˇely a sˇiroke´ spektrum
ru˚zny´ch typu˚ dat. Jazyk je urcˇen prˇedevsˇı´m pro vy´meˇnu dat mezi aplikacemi a pro
publikova´nı´ dokumentu˚. Umozˇnˇuje popsat strukturu dokumentu z hlediska veˇcne´ho
obsahu jednotlivy´ch cˇa´stı´, nezaby´va´ se sa´m o sobeˇ vzhledem dokumentu nebo jeho cˇa´stı´.
Jelikozˇ je forma´t XML idea´lnı´ pro uchova´nı´, prˇena´sˇenı´ a vy´meˇnu dat, rozhodl sem se
jej pouzˇı´t pro ulozˇenı´ konfigurace programu JProjectComparator a pro ukla´da´nı´ informacı´
z nacˇteny´ch projektu˚ pro rychle´ zpracova´nı´ a snadnou manipulaci.
3.2 Externı´ knihovny
3.2.1 Knihovny pro pra´ci s dokumenty
Jelikozˇ moje aplikace musı´ umeˇt extrahovat text z textovy´ch dokumentu˚, importoval sem
do aplikace knihovny podporujı´cı´ pra´ci s ru˚zny´mi typy dokumentu˚.
Pro dokumenty Microsoft Word je to knihovna poi-3.5-beta4 [9].
Pro PDF dokumenty knihovna PDFBox-0.7.3 [10].
A pro pra´ci s dokumenty forma´tu ODT jsem pouzˇil knihovnu jOpenDocument-1.1b3
[11].
Pouzˇil jsem take´ knihovnu fontu˚ FontBox-0.1.0 [12].
3.2.2 Knihovna String Similarity
Pro porovna´va´nı´ obsahu textu˚ jsem vybral algoritmus String Similarity, jenzˇ je soucˇa´stı´
importovane´ knihovny simpack-0.91 [13]. V te´to varianteˇ algoritmu je propocˇı´ta´va´na mı´ra
vzda´lenostı´ mezi dveˇmy rˇeteˇzci.
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3.3 Pouzˇite´ druhy analy´z
Analy´zu projektu˚ - tedy samotne´ porovna´va´nı´ projektu s ostatnı´my projekty a urcˇenı´ jeho
podobnosti vu˚cˇi nim, jsem se rozhodl rozdeˇlit do trˇı´ za´kladnı´ch cˇa´stı´.
Jelikozˇ jsou soucˇa´stı´ odevzda´vany´ch pracı´ zejme´na textove´ dokumenty, orientoval
jsem dveˇ cˇa´sti na pra´ci s dokumenty a jednu cˇa´st na porovna´va´nı´ obecny´ch souboru˚ a
adresa´rˇu˚. Mezi forma´ty textovy´ch dokumentu˚, se ktery´mi aplikace bude umeˇt praco-
vat, jsem zvolil dokumenty Portable Document Format (.pdf) a dokumenty, tabulky a
prezentace Microsoft Word (prˇı´pony .doc a .docx) a Open Document (.odt).
3.3.1 Souborova´ analy´za
Prvnı´ cˇa´st je veˇnova´na za´kladnı´m parametru˚m souboru˚, ktere´ si o nich syste´m uchova´va´.
Vybral jsem z nich na´zev, velikost souboru a datum jeho poslednı´ modifikace. Datum
vytvorˇenı´ souboru je pozmeˇneˇno uzˇ jen prˇi prˇekopı´rova´nı´ projektu do jine´ slozˇky a pro
porovna´va´nı´ tedy nenı´ vhodne´. Navı´c u operacˇnı´ho syste´mu Linux tato informace nenı´
uchova´va´na vu˚bec.
3.3.2 Analy´za prˇehledu dokumentu
Ve druhe´ cˇa´sti analy´zy jsem se rozhodl zkoumat za´kladnı´ parametry dokumentu˚ jako
jsou autor, titul, apd. Prˇi pozdeˇjsˇı´ch testech jsem zjistil, zˇe informace dokumentu˚ ukla´-
da´ny operacˇnı´m syste´mem Windows (DocumentSummaryInformation) jsou omezeny
pouze na tento operacˇnı´ syste´m prˇi pouzˇitı´ syste´mu souboru˚ NTFS a prˇi prˇenosu mezi
pocˇı´tacˇi (FLASH disk, email) nejsou uchova´va´ny. Byl sem tedy nucen tuto cˇa´st aplikace
prˇepracovat a soustrˇedit se na informace uchova´va´ny jednotlivy´mi editory. Jelikozˇ jsou
tyto informace u ru˚zny´ch forma´tu˚ ru˚zne´, nenı´ mozˇno porovna´vat mezi sebou rozdı´lne´
forma´ty dokumentu˚.
3.3.3 Analy´za obsahu dokumentu
Poslednı´ cˇa´st je veˇnova´na porovna´va´nı´ textu obsazˇene´m v samotny´m dokumentech. Pro
toto porovna´nı´ jsem si zvolil dveˇ za´kladnı´ metody - Indexovou analy´zu a algoritmus
String Similarity.
3.3.3.1 Indexova´ analy´za Metoda porovna´va´nı´ textu indexovou analy´zou spocˇı´va´ ve
vytvorˇenı´ tabulky slovnı´ku pro kazˇdy´ text. Ta bude obsahovat vsˇechny obsazˇene´ slova
v textu a cˇetnost jeho vy´skytu. Jednotlive´ tabulky se pak porovna´vajı´ mezi sebou. Tuto
metodu lze te´zˇ aplikovat i na cˇetnost pı´smen a znaku˚.
3.3.3.2 algoritmus String Similarity Algoritmus String Similarity je algoritmus pro
vyhodnocenı´ podobnosti textu podle pseudoko´du Williama E. Winklera. Algoritmus je
zalozˇen na hleda´nı´ podobny´ch rˇeteˇzcu˚ a hleda´nı´ vzda´lenosti mezi nimi.
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Tento algoritmus je velice vhodny´ pro porovna´va´nı´ dvouprosty´ch textu˚.Nelze jej vsˇak
aplikovat pro porovna´va´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚ aplikacı´. Ru˚zne´ programy totozˇne´ho pro-
gramovacı´ho jazyka obsahujı´ spousty shodny´ch rˇeteˇzcu˚ (instrukce, metody apd.), ktere´
se navı´c vyskytujı´ v maly´ch vzda´lenostech od sebe. Pro porovna´va´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚ by
bylo potrˇeba implementovat do aplikace algoritmus orientovany´ pro tuto problematiku.
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4 Na´vrh
V Na´vrhove´ cˇa´sti se prˇecha´zı´ od analyticky´ch modelu˚, ktere´ jsou me´neˇ podrobne´, prˇı´lisˇ
vsˇeobecne´ a neuva´deˇjı´cı´ detaily, k o mnoho podrobneˇjsˇı´mmodelu˚m. U´lohou na´vrhovy´ch
modelu˚ je podat natolik podrobny´ pohled na proble´movou oblast, aby byla mozˇna´ jejı´
na´sledna´ implementace.
4.1 Na´vrh GUI
Graficke´ rozhranı´ aplikace jsem se rozhodl ralizovat pomocı´ hlavnı´ho okna aplikace ob-
sahujı´cı´ menu, do ktere´ho budou vkla´da´ny panely realizujı´cı´ jednotlive´ prˇı´pady uzˇitı´.
Jedna´ se o panel pro nastavenı´ scanneru, nastavenı´ analy´zy, provedenı´ scanneru, prove-
denı´ analy´zy, zobrazenı´ a export vy´sledku˚. Pro nastavenı´ aplikace bude slouzˇit vedlejsˇı´
okno.
Na´sledujı´cı´ obra´zky tedy zna´zornˇujı´ prototyp vzhledu aplikace. Vznikl ve fa´zi, kdy
jesˇteˇ nebyly naimplementova´ny zˇa´dne´ trˇı´dy. Na´vrh jsem spracoval v prostrˇedı´ NetBeans.
Jednotlive´ tlacˇı´tka a funkce v te´to cˇa´sti na´vrhu jesˇteˇ nebyli funkcˇnı´, sˇlo jen o graficky´ obal
aplikace.
Na´vrh GUI je zobrazen na Obra´zcı´ch 4 azˇ 10.
Pro konecˇne´ GUI aplikace bylo krom elementa´rnı´ch u´prav nutno prˇehodnotit okno
pro nastavenı´ aplikace, ktere´ jsem pro objemnost rozdeˇlil do panelu se za´lozˇkami.
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Obra´zek 4: Hlavnı´ okno aplikace JProjectComparator
Obra´zek 5: Panel Nastavenı´ scanneru
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Obra´zek 6: Panel Nastavenı´ analy´zy
Obra´zek 7: Panel Spusˇteˇnı´ scanneru
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Obra´zek 8: Panel Spusˇteˇnı´ analy´zy
Obra´zek 9: Panel Zobrazenı´ vy´sledku˚
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Obra´zek 10: Okno Nastavenı´ Aplikace
Obra´zek 11: Rozdeˇlenı´ trˇı´d do balı´cˇku˚
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4.2 Diagram trˇı´d - Na´vrhovy´ model
Ja´dro na´vrhuNa´stroje JProjectComparator se opı´ra´ o diagram trˇı´d, na ktery´m je zachycena
byznys logika aplikace. Prˇi jeho tvorbeˇ jsem vycha´zel z jizˇ provedene´ analy´zy. Jelikozˇ
ve fa´zi na´vrhu se pronika´ do veˇtsˇı´ch podrobnostı´, jsou i v diagramech urcˇite´ zmeˇny a
sprˇesneˇnı´.
Trˇı´dou reprezentujı´cı´ projekty je trˇı´da Project. Projekty nacˇı´ta´ a porovna´va´ trˇı´da Pa-
nelAnalyser z externı´ch XML souboru˚ vygenerovany´mi pomocı´ trˇı´dy PanelScanner. Tyto
trˇı´dy rovneˇzˇ zajisˇt’ujı´ vykreslenı´ graficky´ch prvku˚ na panelu. Prˇi teˇchto cˇinnostech je
trˇeba zohlednit, zˇe mohou zabı´rat netrivia´lnı´ cˇasovy´ u´sek a za´rovenˇ by aplikace meˇla
poskytovat informaci o jeho pru˚beˇhu. Z uvedeny´ch du˚vodu˚ jsem se rozhodl oddeˇlit sa-
motne´ provedenı´ scannaru a analyze´ru z hlavnı´ho vla´kna ve ktere´m se vykresluje GUI
do vedlejsˇı´ho vla´kna. Logickou na´vaznost provedenı´ operacı´ a zobrazenı´ panelu˚ aplikace
zajisˇt’uje trˇı´da AppFrame.
Jelikozˇ okno pro nastavenı´ SetUpFrame bylo nutno rozdeˇlit do trˇı´ za´lozˇek, bylo trˇeba
vytvorˇit dalsˇı´ trˇi trˇı´dy PanelFileAnalyse, PanelSummaryInformationAnalyse a PanelConten-
tAnalyse, ktere´ obsahujı´ pouze GUI.
Trˇı´da DocumentReader slouzˇı´ pro extrakci textu a informacı´ z dokumentu˚. Pro cˇetnost
metod v nı´ obsazˇeny´ch jsem se rozhodl je na diagram na´vrhove´ho modelu nazachytit.
Stejne´ rozhodnutı´ jsem ucˇinil vu˚cˇi atributu˚m trˇı´dy JEmelent. Tyto atributy uchova´vajı´
informace o dokumentech nebo souboru cˇi adresa´rˇi obecneˇ.
Trˇı´da Unziper je urcˇena pro extrakci archivu˚ forma´tu zip.
Na´vrhovy´ model je zachycen na Obra´zku 12
4.3 Rozdeˇlenı´ trˇı´d do balı´cˇku˚
Pro lepsˇı´ prˇehled prˇi programova´nı´ jsem rozdeˇlil trˇı´dy do balı´cˇku˚. Hiearchii balı´cˇku˚ lze
videˇt na Obra´zku 11. Balı´cˇek module obsahuje vsˇechny vy´kone´ a graficke´ cˇa´sti aplikace.
Balı´cˇek support je urcˇen pro podpu˚rne´ trˇı´dy aplikace a v balı´cˇku events jsou trˇı´dy pro
vytvorˇene´ uda´losti.
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4.4 Struktura XML souboru˚
4.4.1 Konfiguracˇnı´ soubor
Jelikozˇ vy´sledek samotne´ analy´zy je z velke´ cˇa´sti za´visly´ na nastavenı´ parametru˚ uzˇiva-
telem, rozhodl jsem se ukla´dat zvolene´ nastavenı´ do externı´ho XML souboru ulozˇene´ho
v korˇenove´m adresa´rˇi aplikace. Po kazˇde´m spusˇteˇnı´ aplikace se soubor automaticky na-
cˇte. Struktura XML souboru je rozdeˇlene´ do trˇı´ za´kladnı´ch elementu˚, podle trˇı´ za´kladnı´ch
analy´z, jezˇ se v aplikaci prova´dı´. Jedna´ se o souborovou analy´zu (File analyse), analy´zu
prˇehledu dokumentu (Summary analyse) a analy´zu obsahu dokumentu (Content analyse).
V ra´mci teˇchto elementu˚ jsoupakukla´da´ny informacepotrˇebne´ k provedenı´ dane´ analy´zy.
XML soubor lze modifikovat bud’to prˇı´mo za´pisem do neˇj, nebo pomocı´ nastavenı´
v aplikaci. V prˇı´padeˇ zˇe XML soubor nenı´ v korˇenove´m adresa´rˇi ulozˇen nebo je posˇkozen,
vygeneruje aplikace nastavenı´ s pu˚vodnı´my hodnotami.
Struktura externı´ho XML souboru je zna´zorneˇna na Vy´pisu 1.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8”?>
<Configuration>
<File analyse>
<Name up = ”true” >
<suffix up = ”true” />
<dir up = ” false ” />
<preference size = ”30” />
</Name>
<Length up = ”true” >
<dir up = ” false ” />
<preference size = ”60” />
<tolerance size = ”0” />
</Length>
<Date up = ”true” >
<dir up = ” false ” />
<preference size = ”70” />
</Date>
<Limit size = ”20”/>
</File analyse>
<Summary analyse>
<doc>
<Author up = ”true”/>
<Category up = ”true”/>
<Comments up = ”true”/>
<Company up = ”true”/>
<Keywords up = ”true”/>
<Manager up = ”true”/>
<Subject up = ”true”/>
<Title up = ”true” />
</doc>
<docx>
<Category up = ”true”/>
<Creator up = ”true”/>
<Description up = ”true” />
<Keywords up = ”true”/>
<Language up = ”true”/>
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<Subject up = ”true”/>
<Title up = ”true” />
<Version up = ”true”/>
</docx>
<pdf>
<Author up =”true”/>
<Keywords up =”true”/>
<Producer up =”true”/>
<Subject up =”true”/>
<Title up =”true” />
</pdf>
<odt>
<Creator up =”true”/>
<Description up =”true”/>
<Language up =”true”/>
<Subject up =”true”/>
<Title up =”true” />
</odt>
<Limit size =”20”/>
</Summary analyse>
<Content analyse>
<Index analyse>
<letters up =”true”>
<additional up =”true” />
<numbers up =”true”/>
</ letters>
<words up =”true”>
<numbers up =”true”/>
< filter up=”false”/>
</words>
<limit size =”90”/>
</Index analyse>
< String similarity up =”true”>
<additional up =”false” />
<numbers up =”false”/>
<space up =”false”/>
<limit size =”50”/>
</ String similarity >
</Content analyse>
</Configuration>
Vy´pis 1: struktura konfiguracˇnı´ho souboru
4.4.2 Soubory s informacemi o projektech
Informace o souborech a dokumentech obsazˇeny´ch v projektu ukla´da´ scanner do XML
souboru˚. Za´kladnı´melementem takto vytvorˇene´hoXMLsouboru je elementBasedir. Tento
element prˇedstavuje adresa´rˇ, ve ktere´m je projekt ulozˇen. Da´le pak tento element obsahuje
dalsˇı´ elemnty reprezentujı´cı´ adresa´rˇe a soubory ulozˇene´ v neˇm.
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Hiearchicke´ usporˇa´da´nı´ elementu˚ odpovı´da´ hiearchicke´mu usporˇa´da´nı´ souboru˚. Ele-
menty pak nesou informace o teˇchto souborech a adresa´rˇı´ch. Je-li soubor za´rovenˇ doku-
ment podporovane´ho typu, obsahuje navı´c informace o dokumentu.
Prˇı´klad takove´ho XML souboru je na Vy´pisu 2.
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8”?>
<Basedir name=”ID5” patch=”C:\Documents and Settings\Ateus\Plocha\Pokus\ID5”>
<file name=”Dokument.pdf” length=”29184” date=”1237397697343”>
<type>doc</type>
<type>pdf</type>
<Author><![CDATA[Ladislav Stehno]]></Author>
<Keywords><![CDATA[test]]></Keywords>
<Producer><![CDATA[OpenOffice.org 3.0]]></Producer>
<Subject><![CDATA[]]></Subject>
<Title><![CDATA[testovacı´ pdf]]></Title>
<text><![CDATA[Neˇjaky´ text]]></text>
</ file>
</Basedir>
Vy´pis 2: struktura souboru obsahujı´cı´ informace o projektech
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5 Implementace a testova´nı´
V te´to cˇa´sti kapitoly popisuji implementacˇnı´ kapitoly nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch trˇı´d a metod v pro-
gramu JProjectComparator. Textovy´ popis je vhodneˇ doplneˇn u´ryvky ze zdrojove´ho ko´du.
Na konci kapitoly popisuji testova´nı´ aplikace.
5.1 Implementace hlavnı´ho okna
Hlavnı´ okno programu je zastoupeno trˇı´dou JFrame. Tato trˇı´da ma´ take´ za u´kol za-
jistit logicke´ porˇadı´ provedenı´ u´kolu˚. Panely jsou do okna vkla´da´ny pomocı´ metody
add(Component c). Pro ilustraci jsem uvedl vlozˇenı´ panelu pro nastavenı´ scanneru a pro
spusˇteˇnı´ scanneru.
Ukoncˇenı´ funkce panelu aplikace zachycuje dveˇma zpu˚soby. Prvnı´mozˇnost je stiskem
tlacˇı´tka uzˇivatelem. Druhou mozˇnostı´ je ukoncˇenı´ vla´kna. Pro tento u´cˇel jsem implemen-
toval uda´lost zachycujı´cı´ ukoncˇenı´ vla´kna ve Vy´pisu 3.
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public class AppFrame extends JFrame implements ActionListener, ThreadEndListener{
private PanelConfigScanner config scanner;
private PanelScanner scanner;
// vlozˇenı´ panelu pro nastavenı´ scanneru
private void nastaveniScanneru(){
add(config scanner);
pack();
config scanner. bt spustit .addActionListener(this);
}
// vlozˇenı´ panelu pro scanner
private void spustScanner(){
scanner.setUloziste(uloziste ) ;
scanner.setProjekt(projekt) ;
scanner.addThreadEndListener(this);
add(scanner);
pack();
scanner.start () ;
}
// zachycenı´ uda´losti generovane´ prˇi stisku tlacˇı´tka
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (e.getSource().equals(config scanner.bt spustit ) ){ // ukoncˇenı´ panelu pro nastavenı´
scanneru
...
}
}
public void ThreadEnd(ThreadEndEvent e) {
if (e.getVlakno().equals(scanner.vlakno)){//ukoncˇenı´ vla´kna scanneru
...
}
}
}
Vy´pis 3: vlozˇenı´ panelu do hlavnı´ho okna
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5.2 Nacˇtenı´ informacı´ o souborech a dokumentech
Informace o souborech a adresa´rˇı´ch jsou zı´ska´ny pomocı´ metod trˇı´dy java.io.File. Zisk
Informacı´ o dokumentech zprostrˇedkova´va´ trˇı´da DocumentReader. Tato trˇı´da pracuje se
4 za´kladnı´mi forma´ty souboru˚ (doc, docx, ppt, pptx, xls, odt, odp, ods, pdf). Pro kazˇdy´
forma´t obsahuje metodu pro zı´ska´nı´ textu z dokumentu a metody pro zisk dodatecˇny´ch
informacı´ o dokumentech. Na Vy´pisu 4 jsou zna´zorneˇny pro uka´zkumetody pro extrakci
textu z teˇchto 4 typu˚ dokumentu˚.
public class DocumentReader {
public String prevodHWPT(File file) throws IOException{//extrakce textu z˜dokumentu˚ doc
FileInputStream fis = new FileInputStream(file.getPath()) ;
HWPFDocument doc = new HWPFDocument(fis);
WordExtractor we = new WordExtractor(doc);
return we.getText();
}
public String prevodXSSF(File file) throws Exception{//extrakce textu z˜dokumetu˚ docx
Package pck=Package.open(file.toString());
XWPFDocument doc = new XWPFDocument(pck);
XWPFWordExtractor xpf=new XWPFWordExtractor(doc);
pck.close() ;
return xpf.getText() ;
}
public String prevodPDF(File file) throws IOException{//extrakce texttu z˜dokumentu pdf
PDDocument doc = null;
String text = null ;
try{
doc = PDDocument.load( file );
PDFTextStripper textStripper = new PDFTextStripper();
text = textStripper .getText(doc);
}
finally{
if ( doc != null )
doc.close() ;
}
return text ;
}
public String prevodODT(File file) throws IOException {//extrakce textu z˜dokumentu˚ odt
String text = ” ” ;
ODPackage pkg = new ODPackage(file);
ODXMLDocument xml = pkg.getContent();
Element e = (Element)((Element) xml.getDocument().getRootElement().getChildren().get(3))
.getChildren().get(0);
for( int i=0; i<e.getChildren().size() ; i++)
text +=(((Element)(e.getChildren().get( i ) ) ) .getValue())+”\n”;
return text ;
}
}
Vy´pis 4: extrakce textu z dokumentu
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5.3 Cˇtenı´ XML souboru
Pro nacˇtenı´ XML souboru˚ vyuzˇı´va´m trˇı´dy org.w3c.dom.Document. Ten pak zavola´nı´m
getDocumentElement() vracı´ hlavnı´ element dokumentu. Zı´ska´va´nı´ informacı´ z tohoto
zdrojove´ho elementu pak docı´lı´me za pomocı´ metod getChildNodes() pro zı´ska´nı´ seznamu
potomku˚ dane´ho elemntu, getTextContent() pro zı´ska´nı´ textu v elementu a getAttributes()
pro zı´ska´nı´ atributu˚ dane´ho elementu. Jako uka´zku uva´dı´m ve Vy´pisu 5 u´sek ko´du trˇı´dy
Config, ktera´ ve sve´ metodeˇ nactiConfig vyuzˇı´va´ pro nacˇtenı´ informacı´ z konfiguracˇnı´ho
souboru pra´veˇ pra´ci s XML soubory.
DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
Document doc = null;
DocumentBuilder builder = dbf.newDocumentBuilder();
doc = builder .parse(new File(”config.xml”)) ;
Element e = doc.getDocumentElement();
fa name = Boolean.parseBoolean(e.getElementsByTagName(”File\ analyse”).item(0).
getChildNodes().item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue());
fa name = Boolean.parseBoolean(e.getElementsByTagName(”File\ analyse”).item(0).
getChildNodes().item(0).getChildNodes().item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue
());
fa name dir = Boolean.parseBoolean(e.getElementsByTagName(”File\ analyse”).item(0).
getChildNodes().item(0).getChildNodes().item(1).getAttributes().item(0).getNodeValue
());
fa name preference = Integer.valueOf(e.getElementsByTagName(”File\ analyse”).item(0).
getChildNodes().item(0).getChildNodes().item(2).getAttributes().item(0).getNodeValue
());
fa length = Boolean.parseBoolean(e.getElementsByTagName(”File\ analyse”).item(0).
getChildNodes().item(1).getAttributes().item(0).getNodeValue());
fa length dir = Boolean.parseBoolean(e.getElementsByTagName(”File\ analyse”).item(0).
getChildNodes().item(1).getChildNodes().item(0).getAttributes().item(0).getNodeValue
());
Vy´pis 5: pra´ce s XML souborem
Metoda getElementsByTagName(”File analyse”) vracı´ seznam vsˇech elementu˚ s na´zvem
File analyse. Jelikozˇ v konfiguracˇnı´m souboru je pouze jeden takovy´ element, zajı´ma´ na´s
hned prvnı´ polozˇka v seznamu item(0). Metoda getNodeValue vracı´ hodnotu atributu.
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5.4 Oddeˇlenı´ cˇinnosti z hlavnı´ho vla´kna
Java umozˇnˇuje tzv.multithreading neboli paralelnı´ beˇh dvou cˇi vı´ce cˇa´stı´ programu. Kazˇda´
paralelneˇ beˇzˇı´cı´ cˇa´st programu se v Javeˇ nazy´va´ vla´kno (thread). Na veˇtsˇineˇ dnesˇnı´ch
pocˇı´tacˇu˚ s jednı´m procesorem se samozrˇejmeˇ nejedna´ o fyzicky soucˇasny´ beˇh vla´ken, ale
jednotliva´ vla´kna se na procesoru strˇı´dajı´.
Jelikozˇ samotna´ funkce scanneru a analy´zymohou trvat velmi dlouhodobu, je potrˇeba
pro jejich cˇinnost vytvorˇit nove´ vla´kno, aby neovlivnˇovali vykreslova´nı´ GUI.
Do teˇchto dvou trˇı´d jsem tedy naimplementoval rozhranı´ Runnable, ktera´ definuje
ja´dro vla´kna, metodu Run(). Prˇı´klad jsem demonstroval na Vy´pisu 6
public class PanelScanner extends javax.swing.JPanel implements Runnable{
Thread vlakno;
public void start (){
vlakno = new Thread(this);
vlakno. start () ;
}
public void run(){
initScan () ;
runScan();
ThreadEndEvent event = new ThreadEndEvent(this, vlakno);
fireThreadEnd(event);//uda´lost generovana´ prˇi ukoncˇenı´ vla´kan
}
}
Vy´pis 6: Oddeˇlenı´ cˇinnosti z hlavnı´ho vla´kna
Spusˇteˇnı´ vla´kna provedeme zavola´nı´m metody start() na instanci trˇı´dy PanelScanner.
5.5 Testova´nı´
Testova´nı´ na´stroje JProjectComparator jsem uskutecˇnˇoval inkrementa´lnı´m zpu˚sobem
v ru˚zny´ch fa´zı´ch jeho implementace. Jakmile jsem vytvorˇil neˇjakou funkcionalitu, snazˇil
jsem se ji dostatecˇneˇ otestovat. Pro potrˇeby oveˇrˇenı´ programu jsem si vytvorˇil sadu neˇko-
lika projektu˚ s ru´zny´mi soubory a textovy´mi dokumenty. Do testova´nı´ jsem zapojil i jine´
osoby, abych odhalil vı´ce na´hodny´ch a neprˇedvı´datelny´ch stavu˚. Aplikaci jsem spousˇteˇl
na vı´ce platforma´ch (Windows XP Professional Edition,WindowsVista Home Premium,
Ubuntu 8.04 Desktop Edition).
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6 Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka
6.1 Instalace a spusˇteˇnı´ aplikace JProjectComparator
• Nainstalujte do operacˇnı´ho syste´mu JDK.
• Nakopı´rujte z CD adresa´rˇ JProjectComparator do libovolne´ho umı´steˇnı´ na loka´lnı´m
disku.
• Spust’te da´vkovy´ soubor start.exe, ktery´ je ulozˇen v adresa´rˇi JProjectComparator.
6.2 Nastavenı´ scanneru
Po spusˇteˇnı´ programu mu˚zˇete zadat cestu k pracovnı´mu adresa´rˇi s projekty a vybrat
adresa´rˇ pro ulozˇenı´ vygenerovany´ch XML souboru˚. Aplikaci lze take´ ukoncˇit tlacˇı´tkem
Konec, nebo vybra´nı´m volby Konec v menu Prgram.
• Chcete-li zadat cestu k adresa´rˇi obsahujı´cı´ projekty, otevrˇte dialogove´ okno stiskem
tlacˇı´tka Procha´zet pod vy´zvou pro zada´nı´ te´to cesty. V polı´cˇku pocˇet projektu˚
v adresa´rˇi se zobrazı´ pocˇet projektu˚ ve vybrane´m adresa´rˇi.
• Pokud chcete proces skenova´nı´ prˇeskocˇit, zasˇkrtneˇte polı´cˇko Prˇeskocˇit scannova´nı´.
• Je-li potrˇeba, zadejte cestu adresa´rˇe, do ktere´ho se majı´ ukla´dat vygenerovane´ XML
soubory. Cestu zada´te poklepnutı´m na tlacˇı´tko Procha´zet pod vy´zvou k zada´nı´
cesty k adresa´rˇi pro ulozˇenı´ externı´ch XML souboru˚.
• Pro pokracˇova´nı´ k nastavenı´ analy´zy stiskneˇte tlacˇı´tko Pokracˇovat. V prˇı´padeˇ zˇe
jste zasˇkrtli mozˇnost Prˇeskocˇit scannova´nı´, pro pokracˇova´nı´ stiskneˇte Prˇeskocˇit.
6.3 Nastavenı´ analy´zy
• Je-li to potrˇeba, zadejte cestu k adresa´rˇi obsahujı´cı´ XML soubory k porovna´va´nı´.
Cestu zada´te vyvola´nı´m dialogove´ho okna stisknutı´m tlacˇı´tka Procha´zet.
• Zasˇkrtneˇte analy´zy, ktere´ chcete prove´st. Pro spusˇteˇnı´ scanneru a analy´zy stiskneˇte
tlacˇı´tko Spustit.
6.4 Scannova´nı´
Scannova´nı´ probı´ha´ automaticky. Lze jej kdykoliv pozastavit stiskem tlacˇı´tka Pauza a
pote´ pokracˇovat v pra´ci tlacˇı´tkem Pokracˇovat. Aplikace poskytuje informace o pra´veˇ
skenovane´m projektu (cesta), procentu provedene´ pra´ce (hotovo), zby´vajı´cı´ch projektech
(zby´va´ projektu˚) a o celkove´m pocˇtu projektu˚ (celkem projektu˚).
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6.5 Analy´za
Analy´za probı´ha´ automaticky ihned po dokoncˇenı´ scanneru. Lze jı´ kdykoliv pozastavit
stiskem tlacˇı´tkaPauza apote´ pokracˇovat vpra´ci tlacˇı´tkemPokracˇovat. Aplikaceposkytuje
informace o pra´veˇ skenovane´m projektu (aktua´lnı´ projekt), procentu provedene´ pra´ce
(hotovo celkem), zby´vajı´cı´ch projektech (zby´va´ projektu˚), o celkove´m pocˇtu projektu˚
(celkem projektu˚) a o pocˇtu nalezeny´ch podezrˇely´ch projektu˚ (podezrˇele´ projekty).
6.6 Zobrazenı´ vy´sledku˚
Panel pro zobrazenı´ vy´sledku˚ se zobrazı´ ihned po dokoncˇenı´ analy´zy. Podezrˇele´ projekty
seobrazı´ v textove´mpaneludledane´ analy´zy.VmenuNa´stroje se zprˇı´stupnı´ volba export,
ktera´ vyvola´ dialogove´ oknoprovybra´nı´ textove´ho souboru, doktere´ho se vy´sledkyulozˇı´.
Uka´zka exportnı´ch vy´sledku˚ je na Vy´pisu 7.
Vy´sledek Souborove´ analy´zy:
ID2.xml je podobny´ s ID7.xml na 100%
Vy´sledek Analy´zy prˇehledu dokumentu:
ID1.xml je podobny´ s ID2.xml na 20%
ID2.xml je podobny´ s ID3.xml na 100%
ID3.xml je podobny´ s ID8.xml na 100%
Vy´sledek Indexove´ analy´zy
ID2.xml je podobny´ s ID7.xml na 100%
Vy´sledek String Similarity
ID2.xml je podobny´ s ID7.xml na 100%
ID3.xml je podobny´ s ID8.xml na 59%
Vy´pis 7: Uka´zka exportı´ho vy´sledku
6.7 Nastavenı´
Nastavenı´ aplikace vyvola´te pomocı´ volbyNastavenı´ vmenuNa´stroje. Mezi nastavenı´m
jednotlivy´ch analy´z se pak prˇepı´na´me poklepa´va´nı´m na za´lozˇky dane´ analy´za.
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7 Za´veˇr
Vy´sledkem pra´ce je funkcˇnı´ program, ktery´ ulehcˇı´ pra´ci jeho uzˇivatelu˚m. Dı´ky vy´beˇru
vhodny´ch vy´vojovy´ch prostrˇedı´ a volby programovacı´ho jazyku Java jsem docı´lil jedno-
duche´ a platformoveˇ prˇenositelne´ aplikace. Podrobnou analy´zou jsem odhalil ru˚zne´ spe-
cificke´ prˇı´pady, ktere´ mohou prˇi pouzˇitı´ aplikace nastat. Rozva´zˇny´ na´vrh umozˇnˇuje mozˇ-
nou rozsˇirˇitelnost na´stroje o nove´ zpu˚soby funkcionality. Uzˇivatelske´ rozhranı´ umozˇnˇuje
intuitivnı´ a uzˇivatelsky prˇa´telske´ prostrˇedı´. Pra´ce poskytuje popis jednotlivy´ch vy´vojo-
vy´ch etap programu. Tento popis bymohl slouzˇit jako na´vod pro prˇı´stup k tvorbeˇ nove´ho
softwaru.
Pokracˇova´nı´m pra´ce by mohlo by´t rozsˇı´rˇenı´ funkcionality progamu. Vhodny´m dopl-
neˇnı´m by mohlo by´t trˇeba rozsˇı´rˇenı´ pro pra´ci s dalsˇı´mi forma´ty textovy´ch dokumentu˚ a
pro pra´ci s jiny´mi kompresnı´my forma´ty. Analy´za by mohla by´t take´ rozsˇı´rˇena o algo-
ritmy pro porovna´va´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚. V u´vahu prˇicha´zı´ i mozˇna´ lokalizace aplikace
do jiny´ch jazyku˚.
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